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64. KARMA SERGİ
1908 — 1980
NİŞANTAŞI, AKBANK SANAT GALERİSİ
23 EKİM - 14 KASIM 1980
ERLER MATBAASI 1980
K A T A L O G
(Soyadları Alfabe sırasına göre)
Naile AKINCI
Zuhuratbaba, Demirkapı Cad. 34/3 — Bakırköy. Tel : 71 24 58
1 — Düzenleme
2 — Peyzaj
3 — Düzenleme
Nazan AKPINAR
Silâhhane Cad. 29, Arda Apt Daire 3 — Maçka. Tel. : 40 80 51
4 — Peyzaj
5 — Natürmort
6 — Natürmort
Maide AREL
Şenesenevler, Afşar S. 31/4 — Erenköy
7 — Krizantemler
8 — Margaretler
Rahmi ARTEMİZ
Ihlamur, Dere Cad. 93. intepe Apt. — Beşiktaş
9 — Büst (Heykel)
Neşe AYBEY
Ihlamur Yolu, Köşe Apt. 4 Blok Daire 11 — Teşvikiye Tel. : 46 86 18
10 — Düzenleme
11 — Düzenleme
Prof. Dr. Osman BARLAS
Valikonağı Cad. 27, Daire 2 — Nişantaşı Tel. : 63 34 51 ve 40 14 12
12 — Emirgânda Kar
13 — Düzce yolunda tepler
Cafer BATER
P. L. 7 — Maliepe/Kadıköy Tel. : 52 05 98
14 — Peyzaj
15 — Peyzaj
16 — Peyzaj
Pertev BOYAR
Asım Us Sok. 16 — Kızıltoprak
17 — Manolya
18 — Peyzaj
19 — Natürmort
Sabiha BOZCALI
Şakayık S. Desen Apt. 33 Daire 7 — Nişantaşı Tel. : 40 23 83
20 — Güller
21 — Sarı Çiçekler
Adil DOĞANÇAY
İskele S. 17/3 — Caddebostan - Kadıköy Tel. : 55 24 83
22 — Peyzaj
23 — Peyzaj
24 — Peyzaj
Afife ECEVİT
Sslânik Cad. 50/8 — Ankara
25 — Düzenleme
Nazlı ECEVİT
Akasyalı S. 2 Daire 11 — Suadiye
26 — Çiçekler
27 — Portre
28 — Salacak’ta lodos
Şükrü ERDİREN
Üsküdar Cad. 143 — Şile
29 — Peyzaj
30 — Peyzaj
Cevad ERKUL
Türkgücü Cad. 61 — Cihangir/İstanbul
31 — Kurbağalıdere'de sabah
Orhan ERÖNCEL
Hüsrev Gerede Cad. 39/2 — Teşvikiye
32 — Peyzaj
33 — Natürmort
34 — Düzenleme
Tel. : 49 93 34
Tel. : 47 69 68
Ruzin GERÇİN
Çamlık, Yılmazlar Apt. 1 — Etiler Tel. : 63 54 33
35 — Peyzaj I
36 — Peyzaj II
37 — Peyzaj lil
Habib GEREZ
Perihan S. Gülçelik Apt. 23 -25/5 Şişli Tel. : 47 26 89
38 — Peyzaj
39 — Düzenleme
40 — Düzenleme
Bedia GÜLERYÜZ
Rıhtım Cad. İskele S. 6/8 Daire 5 Tel. : 36 92 22
41 — Bostancı'da sabah
42 — Boğaz’da eski yalılar
Mehmet GÜRBAY
P.K. 79 Bakanlıklar - Ankara 
43 — Ankara’dan
Güler HAŞİMOĞLU
Lâlezar S. Gazi Apt. 14/4 Feneryolu - Kızıltoprak Tel. : 58 48 24
- 44 — İstanbul görünümü
45 — Düzenleme
Necdet KALAY
Atelye : Bayır S. 36/38 Daire 1 — Teşvikiye Tel. : 61 28 50
Ev : 1. Levent, Peker S. Esen Apt. B Blok 32 daire 14 Tel. : 64 71 84
46 — Enteriyör
47 — Ürgüp'ten
48 — Düzenleme
Ali KARSAN
Cumhuriyet Cad. 287 Harbiye Tel. : 48 13 16
49 — Atatürk
50 — Ayışığı
51 — Deniz
Gülseren KAYALI
Kalıpçı S. 148/2 Teşvikiye Tel. : 48 16 37
52 — Müzikçi I
53 — Müzikçi II
54 — Ebruda bir Uşak kuşu vardı
Türkân KIRAN
Valikonağı Cad. 37 - Nişantaşı Tel. : 40 66 42
55 — Petonyalar (Çiçek)
56 — Mekke Hatırası
57 — Natürmort
Gıyas KORKUT
Talimhane - Receppaşa Cad. 15 - Taksim Tel. : 49 48 88
58 — Yaşar Onbaşı (Toroslarda)
59 — Tavla Partisi (Cunda Adası - Ayvalık)
60 — Baharda zeytinlik
Ayşe ÖZEL
Moda Cad. Hanım Sok. 16/5 — Kadıköy
61 — Düzenleme
62 — Düzenleme
Sibel ÖZKAYGISiZ
Zeytinoğlu Caddesi 40 Tam Apt. 8, Blok, Daire 9 — Akatlar
63 — Peyzaj
64 — Peyzaj
65 — Natürmort
Nermin PURA
Moda Caddesi Bostan Sokak 50/8 — Kadıköy
66 — Natürmort
67 — Peyzaj
Numan PURA
Moda Caddesi Bostan Sokak 50/8 — Kadıköy
68 — Peyzaj
69 — Peyzaj
Halûk TEZONAR
Cemil Topuzlu Cad. 38/15 Çiftehavuzlar — Kadıköy
70 — Portre
Nesibe TÜRKÖMER
Arifipaşa Korusu, Ortaklar Apt. 6/5 — Bebek Tel. : 63 67 34
71 — Düzenleme (emay)
72 — Düzenleme (emay)
73 — Düzenleme (emay)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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